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PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI 
 
Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Eny Ermawati, menyatakan bahwa 
skripsi dengan judul: “Analisis Kualitas Produk, Harga Dan Desain Terhadap 
Pengambilan Keputusan Pembelian Produk Sandal “Roselina” Ud. Putri Jaya 
Purwosari Kudus” , adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan 
dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau 
sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru 
dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau 
pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai 
tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang 
saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan 
pengakuan penulis aslinya. Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan 
dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya 
menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri 
ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan meyalin atau meniru 
tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah 
yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima. 
Kudus, 3 Juli 2014 
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C. Ringkasan : 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kualitas produk, harga dan 
desain terhadap    pengambilan keputusan pembelian produk sandal “Roselina” 
UD. PUTRI JAYA PURWOSARI KUDUS. Sebagai salah satu produk yang 
digemari masyarakat pada mas kini, dengan banyak pesaing dari luar yang 
memberikan kualitas yang baik tetapi harga yang belum bermasyarakat. Adanya 
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Teknik pengumpulan data adalah dengan penyebaran kuesioner kepada para 
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berhasil terkumpul sebanyak 100 responden. Teknik penetapan responden 
menggunakan teknik sampel berdasarkan kebetulan dimana, siapa saja yang 
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sumber data. Pada tahap analisis dilakukan uji reliabilitas dan validitas, analisis 
deskriptif, analisis regresi liniear berganda, uji-t, uji-f,dan koefisien determinasi. 
Aplikasi SPSS for windows 17.0 digunakan untuk membantu pengujian model ini.  
 
Hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan menunjukkan bahwa 
variabel kualitas produk, harga dan desain secara parsial variabel kualitas produk 
dan Harga tidak berpengaruh terhadap pengambilan keputusan dengan nilai dari 
kualitas produk 1,864 dan harga (-2,694) sedangkan variabel desain berpengaruh 





kualitas produk, harga dan desain berpengaruh terhadap pengambilan keputusan 
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H0 : Hipotesis nol 
H1 : Hipotesis satu 
H2 : Hipotesis dua 
H3 : Hipotesis tiga 
H4 : Hipotesis empat 
Sig. : Signifikansi 
SPSS : Statistic package for the social scien 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
